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Yunus Nadi Armağanı Yarışması 1946’da kuruldu; biri 
geçmişe, biri geleceğe dönük anlamı, gazetemizin kurucusu 
Yunus Nadi'ye saygı ve sevgiden kaynaklanıyor. Yalnız 
Cumhuriyet gazetesinin değil, Türkiye Cumhuriyetinin ku­
ruluşunda büyük emeği bulunan Yunus Nadi’nirı anısını her 
yıl tazelemek bizim için bir görev. Devrimci ve demokrat 
Cumhuriyet in ulusal bağımsızlık savaşımızla ve Türkiye 
Cumhuriyetiyle zamandaş ve eşanlamlı bir kuruluş tarihçesi 
var. Yunus Nadi, gazetemizin temel taşlarını bu doğrultuda 
koydu. Yunus Nadi’nin ölüm yıldönümünü geçmişe dönük 
bir acı olarak değil, geleceğe yönelik bir kültür olayına dönüştürmek amacıyla 
bu yarışma düzenlendi.
Yarışmanın ilk düzenlendiği yıllarda Türkiye’de sanat alanında hiçbir özel 
ödül yoktu; tek parti dönemiydi ve yalnız CH P’nin koyduğu bir şiir ödülü vardı. 
Aynı dönemde bütün dünyada sanat, bilim ve edebiyat ödülleri ün yapmışlardı. 
İsveç ’te Nobel, A BD ’de Pulitzer, Sovyetler ’de Lenin, Fransa 'da Goncourt ödül­
lerinin sonuçları Türkiye’de de izleniyordu; ama ülkemiz bu alanda da geç 
kalmıştı. Cumhuriyet gazetesi bu öncülüğü üstlendi, kırk altı yıl önce düzenle­
nen Yunus Nadi Armağanı’y  la sanat ve kültür yaşamımızda bir yarışma çoşku- 
su oluşturdu. Daha sonraki yıllarda Türkiye’de de yarışmaların ve ödüllerin 
sayısı çoğaldı, yirmiyi aştı. Bugün belki ödül enflasyonundan söz açılabilir; eleş­
tirel bir yaklaşımla sakıncaları gündeme getirilebilir, ama yine de kültür, bilim 
ve sanat konularında yapılan yatırımların çok yararlı olduğu rahatlıkla söyle­
nebilir. Zamanla ödüller arasında ayrımlar ortaya çıkar; bir yarışma kurum- 
sallcıştıkça, amacı, nitelikleri, karakteri belirginleşir.
Bu arada kimi holdinglerin kendi amaçlarına yönelik yarışmalar düzenlemele-
Ö Y K Ü  K İ T A B I
Ödüle 1 Nisan 1992 ile 31 Mart 1993 tarihleri arasında yayımlanmış bir kitapla aday olunabilir. Aday­
lar adı geçen kitaplarını 6 adet olarak göndereceklerdir.
Seçici Kurul Melih Cevdet Anday, Aydın Boysan, Zeynep Oral, Gürol Sözen, Celal Üster.
Y A Y I M L A N M A M I Ş  Ö Y K Ü  K İ T A B I
Yapıt yayma hazır bir kitap özelliklerini taşımalıdır. Kitabı oluşturacak öyküler, beyaz daktilo kağıdı­
na çift aralıklı makine yazısıyla yazılacaktır. Öyküler daha önce kitap olarak yayımlanmamış ve özgün 
olmalıdır. Ödüle sadece bir “kitap dosyası”yla aday olunabilir. Adaylar dosyalarını 6 nüsha olarak 
göndereceklerdir.
Seçici Kurul Melih Cevdet Anday, Aydın Boysan, Zeynep Oral, Gürol Sözen, Celal Üster.
ri ve ödüller dağıtmaları da bu alanda kaçınılmaz çoğulculu­
ğu yansıtıyor. Kimi bankaların, şirketlerin, ticaret tekelleri­
nin reklam amacıyla düzenledikleri yarışmaların ödülleri, 
parasal açıdan ne kadar büyük olursa olsun, Özü maddi çer­
çevenin dışındaki anlamında odaklaşıyor.
Yunus Nadi Armağanı Yarışması, kırk yılı aşkın bir sürede 
düzenli olarak gerçekleştirildik kültür ve sanat hayatımıza 
amaçlanan katkıları yaptı ve etkilerini duyurdu. Daha önce 
bir dalda yapılan yarışmamızın kapsamı 1990 yılından itiba­
ren genişletildi ve Yunus Nadi Ödülleri adıyla sürmeye 
başladı. Ülkemizin kültür ve sanat yaşamı bütün babalanmalara ve olumsuz 
yatırımlara karşı sürekli gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Fikir ve sanat özgürlükleri 
Türkiye’de tam değil; siyasal iktidarların baskıları hâlâ sürüyor ve çağdaş de­
mokratik ortamdan henüz yoksun sayılıyoruz. Buna karşın, fik ir , sanat, bilim, 
kültürde çabalar sürüyor. Tarihsel gelişim sürecinde elbette aydınlanmanın 
önüne hiçbir güç geçemez. Cumhuriyet, çağdaş uygarlığa giden yolun fikir, sa­
nat, kültür, bilim yolu olduğunu kuruluşundan beri savunan bir gazete. Bu yol­
daki çabaları desteklemek ve özendirmekte Yunus Nadi Ödülleri nin işlevi süre­
cek.
1993 Yunus Nadi Ödülleri nde konu sınırlaması (afiş hariç) yok ve dört ana 
başlıkta 11 ödül verilecek. Edebiyat Ana Dalı »Öykü Kitabı, Yayımlan­
mamış Öykü Kitabı, Şiir Kitabı, Yayımlanmamış Şiir Kitabı, Yayımlanmış 
Roman, Yayımlanmamış Roman.Görsel Sanatlar Ana Dalı:4/ö\ Fo­
toğraf Karikatür. Sinema: Uzun Metrajlı Film Senaryosu. Bilimsel 
Araştırma:Sosyal Bilimler Araştırması. Yarışmacüara bugünden başarılar 
diliyoruz•
F O T O Ğ R A F
Ödüle, en çok 3 tane siyah-beyaz fotoğrafla aday olunabilir. Ödüle gönderilecek siyah-beyaz fotoğraf­
ların en az 18X24 en çok 30X40 cm. boyutlarında olması gereklidir. Söz konusu fotoğrafların daha 
önce başka yerde yayımlanmamış ve sergilenmemiş olması gereklidir.
Seçici Kurul Tülin Altılar, Mehmet Bayhan, Ergim Çağatay, Gültekin Çizgen, Paul McMillen. 
K A R İ K A T Ü R
Karikatürler, en az 18X24 en çok 20X30 cm. boyutlarında, beyaz kağıt ya da kartona siyah çini mürek­
kebiyle çizilecektir. Ödüle en az 3 en çok 5 karikatürle aday olunabilir. Gönderilecek karikatürlerin 
daha önce başka yerde yayımlanmamış ojması gereklidir.
Seçici Kurul Semih Balcıoğlu, Savaş Dinçel, Turhan Selçuk, Nehar Tiihlek, Ah Ulvi.
YUNUS NADİ 
Ö D Ü L L E R İ  
1993
Y A Y I M L A N M I Ş  R O M A N
Ödüle 1 Nisan 1992 ile 31 Mart 1993 tarihleri arasında yayımlanmış 1 romanla aday olunabilir. Aday­
lar adı geçen romanlarını 6 adet olarak göndereceklerdir.
Seçici Kurul Konur Er top, Vedat Giinyol, Tarık Dursun K., Hilmi Yavuz, Prof. Tahsiiı Yücel.
Y A Y I M L A N M A M I Ş  R O M A N
Romanlar, beyaz daktilo kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla yazılmış olmalıdı. Yayımlanmamış ve 
özgün olmalıdır. Ödüle sadece 1 yapıtla aday olanibilir. Adaylar, yapıtlarını 6 nüsha olarak göndere­
ceklerdir.
Seçici Kurul Konur Ertop, Vedat Giinyol, Tarık Dursun K., Hilmi Yavuz, Prof. Tahsin Yücel.
Ş İ İ R  K İ T A B I
Ödüle 1 Nisan 1992 ile 31 Mart 1993 tarihleri arasında yayımlanmış 1 kitapla aday olunabilir. Adaylar 
adı geçen kitaplarını 6 adet olarak göndereceklerdir.
Seçici Kurul Prof. Dr. Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Alpay Kahacalı, Sami Karaören, Zeyyat Se­
tim oğlu.
Y A Y I M L A N M A M I Ş  Ş İ İ R  K İ T A B I
Yapıt yayma hazır bir kitap özelliklerini taşımalıdır. Kitabı oluşturacak şiirler, beyaz daktilo kâğıdına 
çift aralıklı makine yazısıyla yazılacaktır. Şiirler daha önce kitap olarak yayımlanmamış ve özgün ol­
malıdır. Ödüle sadece 1 “kitap dosyasf'yla aday olunabilir. Adaylar dosyalarını 6 nüsha olarak gönde­
receklerdir.
Seçici KurulProf. Dr. Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Alpay Kabacalı, Sami Karaören, Zeyyat Seli- 
moğlu.
A F İ Ş
Ödülün konusu “Yunus Nadi Ödülleri 'dir. Afişte “Yunus Nadi Ödülleri 1994” ibaresi ve Cumhuriyet 
logosu yer alacaktır. Seçilen afiş, bir sonraki yarışmanın afişi olarak kullanılabilir. Afişler 50X70 cm. 
ya da 70X100 cm. kâğıda, ofset baskı tekniğiyle basılacaktır. Yapıtlar 50X70 cm. boyutunda hazırlana­
cak; ofset baskı tekniğiyle ve ekstra renk dahil, en fazla beş renk olacaktır. Anlatım tekniği ve malzeme 
kullanımı serbesttir. Adayların önerisi, fotoğraf ya da üç boyutlu çalışmalar gerektiriyorsa. 50X70 cm. 
boyutunda bitmiş bir siyah-beyaz trase verilecek; ayrıca 6X6’dan küçük olmamak koşuluyla bir say­
dam öneriye eklenecektir.Çalışmalar. ayrıca mukavva gibi herhangi bir kalın zemine .yapıştırılma- 
malıdır. Afiş, açık alanda yan yana ve alt alta, kapalı yerde ise tek olarak kullanılacaktır. Yapıtlarda, 
Seçici Kurul, seçilen yapıtların sanatçılarından yapıt üzerinde gerekli gördüğü değişikliği isterse, bu 
değişiklik için ayrıca ücret ödenmez. Ödüle en çok 3 yapıtla aday olunabilir. Adaylar ilişikteki katılma 
belgesini doldurup, yapıtların arka sağ üst köşesine yapıştıracaklardır. Ödüle yapıtlarını verenler yu­
karda belirtilen koşullan okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu ödül, Grafıkerler Meslek Kuruluşu-Gra- 
fık Yarışmalan Yönetmeliği’ne uygun biçimde düzenlenmiştir.
Seçici Kurul Yurdaer Altıntaş, Metin Deniz, Mengü Er t el, Sadık Karamustafa, Tan Oral.
U Z U N  M E T R A J L I  F İ L M  S E N A R Y O S U
Senaryolar, beyaz daktilo kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla yazılmış olmalıdır. Yapıtlar özgün ol­
malı ve klasik senaryo tekniğine asgari düzeyde uymalıdır. Senaryonun yanısıra, konuyu özetleyen, en 
çok üç sayfalık bir “Sinopsis”in de eklenmesi gerekmektedir. Ödiile sadece bir yapıtla aday olunabilir. 
Gönderilecek senaryolar 6 nüsha olarak hazırlanmalıdır. Ortak çalışmalar da katılabilir.
Seçici Kurul Tarık Akan, Macit Koper, Onat Kutlar, Ziya Öztan, Memduh Ün.
S O S Y A L  B İ L İ M L E R  A R A Ş T I R M A S I
ödüle Sosyal Bilimlerin herhangi bir dalında daha önce yayımlanmamış 1 adet çalışmakla aday oluna­
bilir. Çalışma, beyaz daktilo kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla yazılmış olmalıdır. Ödüle aday ola­
cak çalışmalar 6 nüsha gönderilecektir.
Seçici Kurul Prof. Dr. Toktamış Ateş, Prof. Dr. Aydın Ay bay, Prof. Dr. Taner Berksoy, Prof. 
Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr. Kemah Saybaşılı.
H E R  D A L  İ Ç İ N  G E Ç E R L İ  G E N E L  K O Ş U L L A R
Yunus Nadi Ödülleri, her dalda amatör-profesyonel herkese açıktır. (Cumhuriyet mensupları hiçbir 
dalda ödüle aday olamaz.) Adaylar gerçek ad ve adreslerini ve telefon numaralarını belirtmek zorun­
dadır. Ancak adaylar ad ve adreslerinin saklı tutulmasını isteyebilirler.
Yürürlükteki yasalara aykırı ve sakıncalı görülen ve ödül koşullarına uymayan yapıtları yarışma 
dışında tutmak zorundayız. Adayların yapıtlarıyla birlikte adlarını ve soyadlarını arkasına yazacakları 
iki fotoğraflarını, açık adreslerini ve yaşam öykülerini 1 Nisan 1993 Perşembe günü akşamına kadar 
“Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödülleri. Cağaloğlu 34334 İstanbul” adresine elden teslim etmeleri 
ya da iadeli taahhütlü olarak postayla göndermeleri gerekmektedir.
Özel olarak paketlenmesi gereken (afiş, fotoğraf, karikatür) yapıtların postada zarar görmesinden 
kuruntumuz sorumlu tutulamaz.
Yayımlanmış yapıtların daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerekmektedir. Zarfın ya da 
paketin üzerine hangi dal ile ilgili olduğunun ( Yayımlanmamış Şiir Kitabı. Fotoğraf vb.) yazılması zo­
runludur.
Ödül dallarında (Afiş hariç) konu sınırlaması yoktur. Fotoğraf, karikatür, afiş dışında kalan yapıtlar 
hiçbir şekilde iade edilmez. İade edilecek yapıtla­
rın 31 Temmuz 1993 tarihine kadar alınması 
zorunludur. Aksi takdirde hiçbir hak iddiaedile- 
mez. Ödül alan ya da herhangi bir şekilde tasnif­
ten geçirilen yapıtlar, genel yayın ilkelerimiz 
doğrultusunda gazetemizde yayımlanabilir.
Ödül sonuçları 29 Haziran 1993 günü açıklana­
caktır.
Ö D Ü L
Her dal için: 5.000.000 TL.
Seçici Kurul isterse ödülü 2 kişi arasında 
paylaştırabilir.
K A T I L M A  B E L G E S İ
ADIM  SOYADIM . ___________ _______
A D R E SİM :__________________________
T E L E FO N U M :--------
K A TILD IĞ IM  DAL:
HABERLERİN DEVAMI
ANKARA_______________________________________________
‘Denktaş New York’a gitsin’
ANKARA(Cumhurivet Bü­
rosu) - Ankara'nın. New 
York’ta 26 ekimde yapılması 
öngörülen Kıbrıs görüşmeleri 
için "zeminin henüz oluşturula- 
madığına" inanmakla birlikte. 
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf 
Dcnktaş'ın görüşmelere katıl­
ması eğiliminde olduğu bildiri­
liyor.
Dışişleri Bakanı Hikmet Çe­
tin, dün ABD Kıbrıs Özel Ko­
ordinatörü John Marcsca'yla 
yaptığı görüşme sonrasında 
yaptığı açıklamada. New 
York’taki görüşmelerde adil ve: 
kalıcı bir çözümün bulunması 
için gerekli zeminin henüz ha- 
zırlanamadığını bildirdi. Çelin, 
“ Ama yine de, New York’taki, 
görüşmede Sayın Dcnktaş'ın 
destekleneceğini ve teşv ik edile­
ceğini" söyledi. Ç'ctiıı. şöyle 
konuşlu:
"Çözüm için katkı yapmanın 
gerekli olduğunu düşünüyoruz.
Gönül isterdi ki, bundan önce­
ki toplantı ile 26 ekime kadar 
olan süre içinde zeminin hazır­
lanması gerçekleşmiş olsun. Bu 
zeminin hazırlanması konusun­
da gerekli gelişme gösterilmedi. 
Ama yine de. New York’taki 
görüşmede. Sayın Denktaş'ın 
yaklaşımına çalışmalarına des­
tek vermeye, teşvik etmeye de­
vam edeceğiz. Bu konunun 
çözümü için Türkiye üzerine 
düşen katkıyı yapmayı sürdü­
recektir."
Marcsca, görüşmeden sonra 
yaptığı açıklamada. Kıbrıs ko­
nusunda ilerleme sağlanması 
için fırsatlar bulunduğunu be­
lirterek. iyimserliğini korudu­
ğunu söyledi.
Dışişleri kaynaklan, gerekli 
zeminin oluşmamış olmasına 
karşın, Dcnktaş’ın New York'a 
gitmesi gerektiği eğiliminin or­
taya çıkmasının nedenlerinden 
en önemlisinin, birinci turdaki
görüşmelerden kazançlı çıkan 
Türk tarafının bu kazananının 
silinmemesi olduğu belirtiliyor.
Gerek BM Genel Sekreteri 
Gali'nin raporunda, gerekse de 
bu rapora dayanılarak kabul 
edilen Güvenlik Konseyi'nin 
774 sayılı kararında “ilerleme 
kaydedildiğinin" belirtildiği, bi­
rinci tur görüşmelerde sadece 
Denktaş ile görüşme yapıldığı 
için bu ilerlemenin Türk tara­
fınca yapıldığının kanıtlandığı 
anlamına geldiği vurgulanıyor.
Dcnktaş’ın New York'daki 
görüşmelere gitmesinin en 
önemli yararlarından birinin 
de. Güvenlik Konseyi'nin dai­
mi üyelerine doğrudan kendi 
sorunlarını anlatabilmesi ola­
cağını bildiren dışişleri kaynak­
ları. Dcnktaş'ın neden masa­
dan kalktığını anlatmasının, hiç 
gitmemesinden daha iyi olaca­
ğına dikkat çekiyorlar.
t
Makedonya’nın ayakta kalması, barışa bağlı
NÜVİT TOKDEM İR
ÜSKÜP - Makedonya Baş­
bakanı Branko Crvcnkovski. 
bugün için en büyük sorunları­
nın uluslararası alanda tanın­
mak olduğunu vurgulayarak. 
"Türkiye bizi tanıyan ilk ülke 
olarak gerçek dostluğunu gös­
termiştir" dedi. Türkiye'nin 
kendilerine her alanda gereken 
yardımı yaptığını söyleyen 
C rven kovski. Ba İkanla r'dak i
savaş ortamının barış yoluyla 
çözüİmcsiııiıı Makedonya'nın 
ayakta kalmasını sağlayacağını 
da bildirdi.
İzmir Anakent Belcdiyesi'nin 
Makedonya firması Sanos'tan 
alacağı otobüslerle ilgili incele­
melerde bulunmak üzere Üs- 
kiip'e giden Türk gazetecileri 
kabul ederek bir süre görüşen 
ve sorularını yanıtlayan Başba­
kan Branko Crvcnkovski. bu­
gün için ülkesinin çok zor du­
rumda olduğunu belirterek, 
Türkiye'nin kendilerini tanıma
ve dostluk ilişkileriyle ilgili ola­
rak şunları söyledi:
"Türkiye’nin tutumunu ül­
kemiz için yalnız biz hükümet 
yetkilileri değil, tüm Makedon­
ya halkı çok i vi değerlendiriyor. 
Bizi ilk tanıyan ülke olarak 
Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. 
Gün gün daha da genişliyor. Şu 
andaki durumumuz bunun ne 
kadar önemli olduğunu gösteri­
yor. Burada halkın bir deneyi­
mi var. 'Gerçek dost zor günde 
belli olur diye.’ İşle bu dostluk 
daha geniş çapta ilişkilere yol 
açacaktır. Türklcrin bize gös­
terdiği dostluk unutulmayacak 
ölçüde önemlidir."
Balkaıılar'da uluslararası çö­
züm bulunamazsa sorunların 
bitmeyeceğini vurgulayan Ma­
kedonya Başbakanı Crvcn­
kovski. ülkesindeki Türklcrin 
eğitimlerini, özellikle ilkokul­
larda. kendi anadilinde, geç­
mişte olduğu gibi sürdürebile­
ceklerini. bu konuda herhangi 
bir kısıtlama getirilmediğini bil­
dirdi. Crvenkosvki. "Fakat eği­
limi geliştirmek için esas temel 
dili bilmektir. Çocukları bilme­
dikleri dilde eğitmek uluslara­
rası yasalara aykırıdır, haksız­
lıktır” dedi.
Makedonya'nın bugün için­
de bulunduğu sorunların başın­
da uluslararası alanda tanın­
maması geldiğini anımsatan 
Başbakan Branko Crvenkovs- 
ki. Yunanistan'ın kendilerine 
engeller çıkardığını belirterek 
bu konuda şunları söyledi:
“Uluslararası alanda tanın­
mak için Makedonya tüm şart­
ları doldurmuştur. Özellikle 
AT'nin şartları yerine getiril­
miştir. Çünkü AT’niıı kurduğu 
komisyon Makedonya'nın 
şartları en iyi şekilde yerine ge­
tirdiğini tespit etmiştir, Bunu 
da ocak I992'dc belirttiler. 
Maalesef eski Yugoslavya'da 
bu dönemde üç bölgede savaş 
vardı. Bizim için uluslararası 
tanıma sürecinde en büyük en­
gel Yunanistan'dır. Onların is­
tekleri, Makedonya'nın adını 
değiştirmektir. Tanımak için 
bir devletin adının değiştiril­
mek istenmesi anlaşılamaz, 
mantıksız bir şeydir. Makedon­
ya için tanıma süreci devam 
etmektedir. Ülkemizi zayıf du­
ruma düşürmek ve kendi adın­
dan vazgeçirmek istiyorlar. 
Örneğin petrol yolunun kesil­
mesi, Makedonya'nın çökertil­
mesi için yeterlidir."
Makedonya'nın, BM’nin 
Sırbistan’a koyduğu ambargo­
ya tümüyle uyduğunu da vur­
gulayan Başbakan Crvenkovs- 
ki, pazar ekonomisine geçiş 
döneminde olduklarım ve bu-, 
nun doğal sancılarını yaşadık­
larını belirterek, ülkesindeki 
ekonomik duruma ilişkin şu 
bilgileri verdi:
"Bizim gibi diğer ülkeler de 
hu sancıyı yaşıyor. Doğu Al­
manya’daki durum bunun ka­
nıtıdır. Bölünmeden sonraki 
durum ortada. Macaristan ve 
Polonya diğer örneklerdir.
Bosna-Hersek’te yaşananlarla 
Makedonya önemli pazarlar 
kaybetmiştir. Ayrıca, yalnız 
petrol ambargosu değil, Yuna­
nistan'ın diğer alanda uygula­
dığı yaptırım da bizi etkiliyor. 
Enerji sorunu da bunlardan bi­
ridir. Biz şu anda çeşitli tedbir­
ler düşünüyoruz. Bunlardan 
birincisi güncel tedbirler, İkinci­
si ise istikrar sağlayacak prog­
ram. Petrol için çözüm yolu 
Bulgaristan yolunu açmaktır. 
Ayrıca hammadde almak, 
ürünlerimizi pazarlamak.. Ta­
nınma çabalarının arttırılması,, 
AT’yc karşı, diğer uluslararası 
şirketlere karşı tanınmak. Yeni 
vergi sistemi ve bankacılık siste­
minin kurulması. Bu arada dış 
yatırımların ülkeye girmesi İçin 
yeni yasa hazırlanması. Özel 
şirkete şans tanımak ve tekelleri 
özelleştirmek. Bütün bunlar 
pazar ekonomisine geçiş çalış­
malarıdır. Tabii ki taze finans 
olmadığı için imkânlarımızı en 
iyi şekilde kullanacağız."
Taha Toros Arşivi
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